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“Gunakan akal sehatmu. 
 Semua orang berfisik sehat tapi kadang tidak dengan akalnya. 
Semua orang berfisik sehat tapi tidak mau menggunakan akal 
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